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El ópalo CT es un interestratificado de cristobalita y tridimita de baja temperatura que 
aparece tanto en rocas opalinas sedimentarias formadas por silicificación, como en rocas 
hidrotermales que se originan en diques y venas. El objetivo de este trabajo es hacer un estudio 
detallado mediante difracción de RX y espectrometria de infrarrojos de lo que actualmente se 
denominan estados estructurales del ópalo CT, relacionando dichos estados con su génesis 
sedimentaria o hidrotermal. Se ha trabajado sobre diferentes rocas opalinas obtenidas 
principalmente en el Terciario de las cuencas del Duero y Tajo, e hidrotermales o relacionadas 
con volcanismo tomadas en las regiones volcánicas del Cabo de Gata y Canarias. En DRX, se 
ha utilizado un difrac-tómetro Philips X'PERT, dotado de monocromador curvado de Cu, y 
empleando el pro-grama PC-APD de Philips. Se realizaron diagramas sobre polvo total, en el 
modo de "step scan" con un paso de 0.0 I 29° Y 10 segundos de tiempo. Las muestras fueron 
estudiadas en su poi va natural y después de un tratamiento térmico durante 24 horas a 1050°C, 
para determinar los cambios estructurales, tal y como exponen Elzea et al. (1994). Los espectros 
de absorción de infrarrojos se han registrado en un equipo FTIR, Nicolet Magna 750, en el 
intervalo 7000-350 cm·1 • Las muestras se prepararon como pastillas a partir de una dispersión 
de 0,5 mg de compuesto en 200 mg de KBr. 
En DRX las características analizadas antes y después de los tratamientos térmicos han 
sido: 
a) Forma del perfil de difracción en el intervalo 19-2529°. b) Espaciado, intensidad y anchura 
a mitad de la altura del pico próximo a 4.11 Á, atribuido a la combinación de las reflexiones 
(101) de la cristobalita y (002) de la tridimita seudo hexagonal (Graetsch 1994). c) Espaciado e 
intensidad del pico próximo a 4.30 Á, correspondiente a la reflexión de la tridimita. d) Intensidad 
y anchura a mitad de la altura del pico cercano a 35,929°. 
En relación con el perfil de difracción en el intervalo 19-2529° se han hallado tres 
categorías de forma: un pico ensanchado, un pico con hombro y un pico doble fonnado por dos 
picos bien diferenciados, que se manifiestan en los intervalos 4.119-4.069 Á Y 4.318- 4.300 Á 
(Figura). 
Estos tipos aparecen tanto en los ópalos sedimentarios como en los hidrotennales o 
relacionados con rocas volcánicas, y tienen su correspondencia con los otros parámetros 
estudiados. Después del calentamiento la forma del perfil cambia de manera diferente según el 
tipo inicial. Dicha forma y el conjunto de los parámetros mencionados son interpretados 
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considerando las proporciones de cristo balita y tri dimita 
dentro del interestratificado, la regularidad en el 
interestratificado y el tamaño de cristal (Guthrie et al. 
1995). 
La proporción de cristobalita y tri dimita dentro del 
interestratificado esta directamente relacionada con el 
concepto de "ordenamiento del ópalo CT" definido en 
los estudios de diagénesis, ya que este ordenamiento 
implica la salida de la tridimita del interestratiticado (Rice 
et al. 1995). En líneas generales las formas ensanchadas, 
de hombro y de dos picos vienen definidas por el aumento 
de la proporción de tridimita dentro del interestratificado 
y el tamaño de cristal que es más pequeño en las fonnas 
ensanchadas y de hombro. 
34 Z4 Los resultados en los espectros de infrarrojos revelan 
(°28) 
'-___________ ----' que no aparecen las bandas a "" 620 cm- I ya"" 380 cm- I 
características de la cristobalita. Estas bandas son 
asignables a vibraciones intertetraédricas y, por lo tanto, no aparecen cuando se pierden la 
periodicidad traslacional del cristal, debido a defectos en el empaquetamiento o a la dimensión 
excesivamente pequeña de los cristales. Las bandas intensas de los espectros a"" 1100 cm- I , "" 
790 Icm- I ya"" 480 cm- I si muestran pequeñas variaciones entre los diferentes ópalos ya que 
puede observarse que los máximos de absorción se desplazan ligeramente entre algunas muestras, 
existiendo también variaciones en la anchura de las bandas. Estas variaciones en los espectros 
no se consideran indicativas de una estructura molecular distinta, y sí achacables a diferentes 
cristalinidades. 
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